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ESTUDIO DE LA VARIACION DE LA EMISION Y ABSORCION CON LA FASE 
DE LA VARIABLE DE LARGO PERIODO L2 PÜPPIS
J.Landi Dessy y Adela Abraham 
(Observatorio Astronómico, Córdoba)
La observación de esta variable filé realizada con el espec­
trógrafo I en Bosque Alegre durante los años 19^-1961,obtenién­
dose 77 espectrogramas en las diversas fases de la curva de luz 
y en diferentes ciclos. Como la variación no es perfectamente 
regular sino que entre los diversos ciclos varía la amplitud, 
también se han obtenido espectrogramas en ciclos de pequeña y 
gran amplitud. Los pocos espectros que se hablan tomado previa­
mente, fuera de este ocservatorio, indicaban que la velocidad 
radial tenía muy poca variación. Los resultados obtenidos por 
los autores -agrupando las lineas por elementos- muestran 
en cambio una variación relativamente grande para este tipo de 
estrellas y bastante regular con la fase. Las placas medidas 
hasta el presente cubren un ciclo de gran amplitud; en la ac—  
tualidad se están midiendo placas correspondientes a otros ci­
clos de distinta amplitud, para observar el comportamiento de 
la velocidad radial. El número grande de líneas que se ha toma­
do para algunos elementos, da bastante peso a los puntos. El 
error en el Fel por placa es del orden de los 2 km/seg,a pesar 
de que algunas líneas tienen posibles mezclas que aumentan el 
error medio en forma sistemática. El valor dado del error no ha 
sido depurado de estos efectos y por lo tanto el error real se 
estima que puede ser bastante menor. La figura 1 muestra en la 








Se vienen efectuando durante el corriente año nuevas obser­
vaciones con placas calibradas, las que proseguirán en 1962.
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